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КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ БЕЙНИТА В СТАЛИ 25Г2С2Н2МА 
В ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
Кинетика образования бейнита в стали 25Г2С2Н2МА 
в изотермических условиях исследована металлографическим, 
дилатометрическим и дюрометрическим методами. Проведено 
аналитическое описание изотермического бейнитного превращения 
с помощью уравнения КДМА и логистической функции. Установлено, что 
описание кинетики бейнитного превращения уравнением КДМА дает 
в температурном интервале 350…400 °С существенно худшее 
приближение  к экспериментальной кинетике по сравнению 
с логистической функцией для использованных методов исследования. 
Ключевые слова: сталь, бейнитное превращение, металлография, 
дилатометрия, дюрометрия, КДМА, логистическая функция, 
25Г2С2Н2МА. 
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KINETICS OF BAINITE TRANSFORMATION IN STEEL 25G2S2N2MA 
UNDER ISOTHERMAL CONDITIONS  
The kinetics of the bainite transformation in 25G2S2N2MA steel is 
investigated by metallographic, dilatometric and durometric analysis under 
isothermal conditions. Two analytical equations (Kolmogorov – Johnson – Mehl 
– Avrami and logistic) describing the kinetics of bainite transformation are 
proposed. It is shown that the description of the bainitic transformation kinetics 
by the KJMA equation in the temperature range 350...400 °C yields sufficiently 
poorer approximation of the experimental kinetics in comparison with the 
logistic function. 
Keywords: steel, bainite transformation, metallography, dilatometry, 
durometry, KJMA, logistic function, 25G2S2N2MA. 
 
В настоящее время высокопрочная сталь 25Г2С2Н2МА широко 
используется за рубежом для производства бурового инструмента, в связи 
с этим проявляется практический интерес к изучению бейнитного 
превращения в данной стали. 
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Определены суммы квадратов разности между экспериментальными 
и расчетными значениями доли бейнита, полученными с использованием 
уравнения КДМА и логистической функции для описания данных 
дюрометрического, металлографического и дилатометрического анализа. 
Описание кинетики бейнитного превращения уравнением КДМА 
дает во всем температурном интервале худшее приближение к 
экспериментальной кинетике по сравнению с логистической функцией. 
Значения суммы квадратов разности экспериментальных и расчетных 
значений доли превращения при описании уравнением КДМА в 2…45 раз 
больше суммы квадратов разности при применении логистической 






Рис. 5. Сумма квадратов разностей экспериментальной и расчетной кинетики 
бейнитного превращения в стали 25Г2С2Н2МА: а – дюрометрический метод;  
б – металлографический метод; в – дилатометрический метод  
 
Таким образом, аналитическое описание логистической функцией 
кинетики бейнитного превращения в стали 25Г2С2Н2МА в температурном 
диапазоне 350…400 °С обладает существенно большей адекватностью по 
сравнению с описанием уравнением КДМА. 
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